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Diplomová práce na téma politiky shovívavosti Evropské Unie (EU) a 
Spojených států amerických (USA) shromažďuje a třídí značné množství 
informací a dat pocházejících z rozmanitých legislativ a týkajících se relativně 
nového fenoménu politiky shovívavosti. Přidanou hodnotou této diplomové práce 
nejsou pouze komentáře de lege lata (aktuálně platné) legislativy, ale především 
teze de lege ferendae  zdůrazňující trendy, které lze v budoucnu očekávat v 
oblasti politiky shovívavosti. Zpracování celosvětových dat by bylo mimo mé 
osobní kapacity,a proto jsem se rozhodl pracovat s nejreprezentativnějšími 
legislativami EU a USA; menší náhled poskytuji i v případech Velké Británie, 
Francie a Německa. Tato diplomová práce pomáhá čtenáři proniknout do 
základních konceptů politiky shovívavosti (prostřednictvím základní terminologie, 
zásad a historie) a teprve následně počíná vysvětlovat jádro hmotněprávních a 
procesněprávních úprav. Kapitoly, jež umožňují srovnání legislativních úprav EU 
a USA, nejdříve nastíní aktuální legislativní rámec a následně poskytnou 
komparativní kapitolu, která odhaluje silné i slabé stránky obou právních úprav. 
Historická část se zabývá okolnostmi, které vedly ke schválení legislativních 
předchůdců současných právních úprav, a také pečlivě rozebírá jejich obsah, 
zdůrazňuje změny, které přinesly, a podává komentář týkající se prospěšnosti 
těchto změn v praxi. V neposlední řadě je nutné zmínit i závěrečné kapitoly, které 
jsem doplnil spíše z osobního zájmu o téma politiky shovívavosti a které jsou 
s tímto tématem neodmyslitelně spojeny – kapitola o shovívavosti ve vztahu 
k fyzickým osobám, úvahy, legislativní změny a teze de lege ferendae a deset 
nejvýznamnějších případů, v nichž figurovaly kartely, a kde byla určitým 
způsobem aplikována politika shovívavosti a které byly zdrojem značného 
veřejného zájmu. Odvětví soutěžní politiky ve vztahu k politice shovívavosti patří 
k jedněm z nejmladších konceptů a často postrádá nejen procesněprávní, ale i 
hmotněprávní zázemí pro řešení určitých situací, a příslušné úřady jsou nuceny 
tuto problematiku řešit stanovováním precedentů. A právě tato flexibilita, novost a 
nepředvídatelnost jsou faktory, jež mne fascinují a inspirovaly mne k napsání této 
diplomové práce. 
